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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อทิศทางการ
ผลิตและใช้บัณฑิตครูภาษาไทยในอนาคต (พ.ศ. 2560 - 2574) ดําเนินการวิจัยโดยการศึกษาทิศทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและใช้ครูภาษาไทยในอนาคตตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบ
สัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง 2) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้บัณฑิตครูภาษาไทย (บุคลากรจากสถาบัน
ผลิต) จํานวน 7 ท่าน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้บัณฑิตครูภาษาไทย (บุคลากรระดับนโยบาย) จํานวน 
7 ท่าน และกลุ่มนักวิชาการด้านภาษาไทยและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจํานวน 7 ท่าน รวมทั้งส้ิน 21 
ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์
เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่าทิศทางที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 ท่าน มี
องค์ประกอบ 9 ด้าน และทิศทางรายข้อทั้งส้ิน 99 ประเด็น ได้รับฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่ามีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการผลิตและใช้บัณฑิตครูภาษาไทยในอนาคต (พ.ศ.2560-2574) ประกอบด้วยองค์ประกอบในด้านการสร้างความ
ตระหนักรู้ในคุณค่าภาษาไทย ซึ่งมีทิศทาง 8 ประเด็น องค์ประกอบในด้านกลยุทธ์การผลิตครูภาษาไทยในอนาคต ซึ่งมี
ทิศทาง 9 ประเด็น องค์ประกอบในด้านเส้นทางสู่การศึกษาสาขาภาษาไทย ซึ่งมีทิศทาง 9 ประเด็น องค์ประกอบในด้าน
บทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยผลิตครูภาษาไทย ซึ่งมีทิศทาง 11 ประเด็น องค์ประกอบในด้านการอภิวัฒน์การ
เรียนรู้ในหน่วยผลิตสู่บัณฑิตครูภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ ซึ่งมีทิศทาง 17 ประเด็น องค์ประกอบในด้านความเป็นชุมชน
วิชาชีพครูภาษาไทย ซึ่งมีทิศทาง 11 ประเด็น องค์ประกอบในด้านการใช้และพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทยในอนาคต ซึ่งมี
ทิศทาง  11 ประเด็น องค์ประกอบในด้านบทบาทครูภาษาไทยในวัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการไทย ซึ่งมีทิศทาง 4 
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The Tendency of the Production and use of Thai Language Teacher  
in the Future (2017 – 2031 A.D.) 
 
Saengsuree  Wardwijit1* and Chumsak  Intarak2 
 
Abstract  
This research design was Ethnographic Delphi Future Research: EDFR. The research objectives 
were to know the experts opinion about the tendency of the production and use of Thai language 
teacher in the future (2017 – 2031 A.D.). The research was comprised of procedures to study about the 
tendency of the production and use of Thai language teacher consistent with the changing conditions 
and the context of the future society, according to expert opinion. The instruments used for data 
collection were un-structured interview form and an Opinionnaire. The experts were 21 peoples from a 
specific selection, divided into three groups: A group of experts involved in the production and use of 
Thai language teachers. (Personnel from manufacturing institutes) 7 persons, A group of experts 
involved in the production and use of Thai language teachers (policy level personnel) 7 persons and A 
group of  Thai language academic and experts involved in educational management 7 persons , totaled 
21 persons. The statistics used for data analysis were median, mode, interquartile range, and content 
analysis. The findings of this research were as follow:  The tendency of the production and use of Thai 
language teacher conclusions are from 21 expert interviews. The elements 9 and 99 issues of the 
interviews get a consensus from the experts that they are consistent with the tendency of production 
and use the future Thai language teachers (2017-2031 A.D.). Include a study of consisted of a 
components with production and use of Thai language teacher issues namely;  1) Raising awareness of 
Thai language with 8 issues,  2) Strategy of the production of Thai language teacher in the future with 9 
issues, 3) How to admission in the Thai language teacher program with 9 issues, 4) The role of the 
university as a production unit of Thai language teacher with 11 issues, 5) The learning process 
revolution in the University to the graduate of quality Thai language teachers with 17 issues, 6) 
Professional Learning Community (PLC) for Thai Language Teacher with 11 issues, 7) The use and 
development of Thai Language professional teachers with 11 issues, 8) The role of Thai language 
teachers in the organizational culture of Thai government agencies with 4 administrative issues, and 9) 
Characteristics and Qualities of Thai Language Teachers in the 21st Century with 19 issues. 
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ประเมินคุณภาพทางการศึกษา (O - NET) พุทธศักราช 
2558 ของสํานักทดสอบทางการศึกษา [1] พบว่าคะแนน
โอเน็ต ม.6 ต่ํากว่าครึ่งทุกวิชา โดยวิชาภาษาไทยคะแนน
สูงสุด 96.50 คะแนน ต่ําสุด 0.50 นักเรียนระดับชั้น






  สังคมคาดหวังว่า “ครู” จะเป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของ
สังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคม ฉะนั้น
ครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และใฝ่พัฒนาตนเองอย่าง










แต่ละปีมีเป็นจํานวนมาก ดังที่    สุรวาท [2] ได้นําเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตครูไว้โดยสังเขปว่าผู้เรียน
ในชั้นปีที่ 1-5 ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556-





ความเป็น เอกภาพ  ทั้ งมหาวิทยาลัยของรั ฐ เดิ ม 














บัณฑิตครูภาษาไทยในอนาคต (พ.ศ.2560 - 2574)”  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาทิศทางการผลิตและใช้บัณฑิตครูภาษาไทย
ในอนาคต (พ.ศ.2560 - 2574)  
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 




 3.2  ผู้วิจัยศึกษาวิจัยภายใต้กระแสการปฏิรูป
ประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปการผลิตครู 
ดังนั้นแนวโน้มความเป็นไปได้ของการปฏิรูปรูปแบบการ
ผลิตและการใช้ครูจึงขึ้นอยู่กับกระแสทิศทางการปฏิรูป
ในด้านต่าง ๆ ประกอบ โดยในขณะดําเนินการวิจัยนี้ ทาง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ก็
ดําเนินการไปพร้อมกัน การเทียบเคียงและอ้างอิงข้อมูล
บางส่วนจึงเป็นปัจจุบัน ณ ขณะที่ดําเนินการวิจัย 
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  3.3  ผู้วิจัยศึกษาและหาคําตอบการวิจัยถึงทิศ
ทางการผลิตและใช้บัณฑิตครูภาษาไทยในอนาคต (พ.ศ.
2560 - 2574) จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและจากทัศนะของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น โดยกําหนด
ขอบเขตช่วงเวลาอนาคตตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560 - 2574)  
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอนดังน้ี 
 4.1  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัยและกําหนดกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) 21 ท่าน จําแนกผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มต่าง ๆ 
โดยการกําหนดแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนด 
ได้แก่กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้
บัณฑิตครูภาษาไทย (บุคลากรจากสถาบันผลิต) จํานวน 
7 ท่าน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้
บัณฑิตครูภาษาไทย (บุคลากรระดับนโยบาย) จํานวน 7 
ท่าน และกลุ่มนักวิชาการด้านภาษาไทยและผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจํานวน 7 ท่าน  
  4.2  ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เริ่มจากการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.2.1  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 





  4.2.2  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัย
ได้นําแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ที่สร้าง
ขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ 





ใน EDFR รอบที่ 2 




  4.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญโดยการสรุปคําให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
ตามประเด็นได้มา จําแนก จัดกลุ่มข้อความการให้
สัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
แล้วนํามาสร้างเครื่องมือในขั้นตอนต่อไป 
  4.2.5  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดทิศทางการ
ผลิตและใช้บัณฑิตครูภาษาไทยในอนาคต (พ.ศ.2560 - 
2574) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคการวิจัยเชิง





หรือสูงกว่า 3.5 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ของความต่างระหว่าง
มัธยฐานและฐานนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 0.00 – 1.00 และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ซึ่งเป็นค่า
การกระจายคํานวณได้จากผลต่างระหว่าง Q3 กับ Q1 ที่
แสดงถึงความเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับหรือ
ต่ํากว่า 1.5 เสนอเป็นข้อสรุปของงานวิจัยอันแสดงทิศทาง
ที่มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และควรจะเป็นในอนาคต 
 4.3  ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัย
รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จาก
การวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
   
5.  ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 3.5 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ของ
ความต่างระหว่างมัธยฐานและฐานนิยมมีค่าตั้งแต่ 0.00– 
1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับหรือต่ํากว่า 
1.5 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ว่าทิศทางการ
ผลิตและใช้บัณฑิตครูภาษาไทยในอนาคต (พ.ศ. 2560- 
2574) ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญมีทิศทางความสัมพันธ์ 
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ข้อทั้งส้ิน 99 ประเด็น ดังรายละเอียดในหัวข้ออภิปราย
ผลการวิจัย 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   
 ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลการวิจัยออกเป็น 9 หัวข้อ
ตามประเด็นองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังน้ี 
 6.1  ด้านการสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า
ภาษาไทย ซึ่งมีทิศทาง 8 ประเด็น พบว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด 7 ประเด็น 



























  6.2  ด้านกลยุทธ์การผลิตครูภาษาไทยในอนาคต 
ซึ่งมีทิศทาง 9 ประเด็น พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันในระดับมากที่สุด 8 ประเด็น และระดับ




การผลิตครูในแต่ละรายวิชา แต่ละปี แต่ละช่วงเวลา แต่
ละพื้นที่ จึงจะสอดคล้องกับความต้องการครูที่แท้จริง มี
ฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 







ชนิตา และคณะ [6] พบว่าสาขาวิชาที่มีแนวโน้มต้องการ

















จัดการเรียนรู้  1 เรื่อง  มีผลงานสะท้อนคุณลักษณะครู
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ภาษาไทยอย่างน้อย 1 เรื่อง ควรรู้/ส่ือสารภาษาอาเซียน
ได้อย่างน้อย 1 ภาษา รัฐควรวางแผนกลยุทธ์อัตราส่วน
การผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยในอนาคต โดยแบ่งสัดส่วน
การผลิต ได้แก่ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น: การ
ผลิตครูในระบบปิด: การผลิตครูในระบบเปิดทั่วไป 
สัดส่วนการผลิตในแต่ละประเภท = 30  :  50  :  20 
หรือ 40  :  40  :  20 
  6.3  ด้านเส้นทางสู่การศึกษาสาขาภาษาไทย ซึ่งมี
ทิศทาง   9 ประเด็น   พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น






มากขึ้น สอดคล้องกับสุภกร [7] กล่าวว่าโครงการ
โรงเรียนมัธยมแบบประสม (คมส.) ในอดีตเป็นโครงการที่
น่าสนใจในการปลูกฝังพื้นฐานท่ีจําเป็นในสาขาที่นักเรียน


















มิชชั่น อันดับและสาขาที่มีการแข่งขันอันดับ  1 ได้แก่
คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีจํานวนรับ  3 คน  จํานวน
สมัคร 325 คน คิดเป็นสัดส่วนการแข่งขัน 1: 108 คน 
แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นและเมื่อมีสัดส่วน
การแข่งขันสูงหน่วยผลิตก็มีอํานาจในการเลือกได้มากขึ้น
ด้วย สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ [8] ที่กล่าวถึงปริมาณการ





 6.4  ด้านบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วย
ผลิตครูภาษาไทย  ซึ่งมีทิศทาง  11 ประเด็น พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด 
ทุกข้อ  ทั้ง  11  ประเด็น  ซึ่งกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า
กระบวนการผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยควรมีความ
ละเอียดอ่อนและสามารถแยกการผลิตบัณฑิตครู
ภาษาไทยในระดับต่าง ๆ ได้ เช่นครูภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ครู



















ของขนิษฐา และสุรพันธ์ [10] ที่พบว่าส่วนหน่ึงที่เป็น
ปัญหาน่ันก็คือด้านอาจารย์นิเทศก์มีเกณฑ์ มาตรฐาน 
และทัศนคติที่แตกต่างกันมาก กล่าวได้ว่านักศึกษาครู
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 6.5  ด้านการอภิวัฒน์การเรียนรู้ในหน่วยผลิตสู่ 
บัณฑิตครูภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ ซึ่ งมีทิศทาง 17 
ประเด็น พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันใน
ระดับมากทีสุ่ด 16 ประเด็นและระดับมาก 1 ประเด็น ซึ่ง
กล่าวโดยภาพรวมได้ว่านโยบายด้านหลักสูตรการผลิต
บัณฑิตครูภาษาไทยในอนาคต  ไม่ควรเปิดกว้ าง
หลากหลาย หลักสูตรการผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยใน
อนาคต ควรมีความเป็นเอกภาพ มีแนวทางการผลิต
เดียวกันทุกสถาบัน  ควรแบ่งเป็น  2 รูปแบบ   ได้แก่ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4  ปี  รวมประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู  1  ปี  และหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษา







และพื้นที่ชายขอบที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 ควรมีวิชา 
“จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา” ควรมีระยะเวลาการเรียนที่
เพียงพอในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเสนอ
รูปแบบจํานวนปีในการศึกษาได้แก่ ปี 1 – 3 เรียนใน
มหาวิทยาลัย  ปี  4 ภาคเรียนที่ 1 สังเกตการณ์สอนใน
สถานศึกษาตลอดภาคเรียน  ปี  4 ภาคเรียนที่  2 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ เติมเต็มความรู้ ภายใน
มหาวิทยาลัย  ปี  5  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดปี 
และควรเพ่ิมวิชาเอกคู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา
เวลาไปทํางาน เช่น เรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ให้เรียนวิชาเอกภาษาไทยและจิตวิทยาแนะแนวควบคู่ไป
ด้วย เป็นต้น เพื่อปรับมาตรฐานการผลิตครูใหม่ 
 6.6  ด้านการส่งเสริมชุมชนวิชาชีพครูภาษาไทย 
ซึ่งมีทิศทาง 11 ประเด็น พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันในระดับมากที่สุดทั้ง 11 ประเด็น ซึ่งกล่าว
โดยภาพรวมได้ว่าครูภาษาไทยควรเรียนรู้ร่วมกันเป็น








ครูภาษาไทย  บุคลากรภูมิปัญญาด้ านภาษาและ
วัฒนธรรมไทย เป็นต้น ส่งเสริมชุมชนวิชาชีพครู
ภาษาไทย โดยใช้นวัตกรรม (Innovation) การศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) ช่วยพัฒนาทั้งคุณภาพครู การ
เรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างชุมชนวิชาชีพครูของ  
เฉลิมลาภ [11] และแนวคิด PLC ของ Hord [12] แสดง






 6.7  ด้านการใช้และพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทยใน
อนาคต ซึ่งมีทิศทาง 11 ประเด็น  พบว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดทั้ง 11 ประเด็น 
ซึ่งกล่าวโดยภาพรวมได้ว่าการใช้ครูในระดับประถมศึกษา 
การผลิตครูควรเป็นครูแบบ Class Teacher เพื่อให้
สามารถสอนได้หลายวิชา ส่วนครูมัธยมศึกษาควรเป็น
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ความก้ าวหน้าของครู ภาษาไทยอย่ าง มืออา ชีพ 
(Professional career growth) 
 6.8  ด้านบทบาทครูภาษาไทยในวัฒนธรรมองค์กร
ของส่วนราชการไทย ซึ่งมีทิศทาง 4 ประเด็น  พบว่า
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด 3 













สารบรรณ การออกหนังสือราชการต่าง ๆ ประสานงาน




 6.9  ด้านคุณลักษณะเฉพาะและความเป็นครู 
ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีทิศทาง 19 ประเด็น 
พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในระดับมาก











ถูกต้องเหมาะสม ควรมีทักษะการส่งสาร (พูด เขียน) 
และรับสาร (อ่าน ฟัง ดู) ตลอดจนทักษะการใช้ภาษาที่ดี 
เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนและบุคลากรเพื่อนร่วมงาน
ได้ สามารถแสดงบทบาทเก่ียวกับภาษาไทยในหน่วยงาน
ของตนได้ สามารถส่ือสารได้ เป็นอย่างดีอย่างน้อย  





ผสมผสานกันได้อย่างเหมาะสมลงตัว   
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
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